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Klassenstructuren en politieke culturen 
Een vergelijking van enkele Oost- en Westeuropese ian-
den aan het begin van de jaren negentig 
Nan Dirk de Graaf, Wout Ultee, Wil Arts en Piet Hermkens 
Voor aile W esteuropese Ianden is in elk kiezersonderzoek vastgesteld dat 
mensen die tot de lagere klassen behoren een grotere kans hebben om op een 
linkse partij te stemmen, dan mensen die deel uitmaken van de hogere klassen 
(Nieuwbeerta, 1995). Een gangbare verklaring van dit verband (Lipset, 1960) 
doet een beroep op de uiteenlopende economische belangen van de leden van 
verschi:lende klassen. Mensen uit een Jagere k1asse hebben minder inkomen 
dan mensen uit een hogere; daarom zijn de eerstgenoemde personen voorstan-
der van een gelijkere verdeling van de inkomens, daarom stemmen ze op een 
partij die wil nivelleren, en de partijen die dat doen zijn links. Leden van de 
hogere klassen zijn tegen inkomensnivellering en hun politieke voorkeur gaat 
bijgevolg uit naar rechts. MaJewski (1971) heeft in een onderzoek onder werk-
nemers van Warschause ondernemingen in mei 1958 aangetoond dat ook daar 
handarbeiders in beduidend sterkere mate dan hogere technici tegen loondiffe-
rentiatie zijn. Alhoewel in Polen toen rechtse partijen geen bestaansrecht bad-
den en leden van hogere klassen - net als leden van lagere - niet de vrijheid 
bezaten om op zo'n partij te stemmen, kon in dit communistisch land wei een 
samenhang tussen klasse en waardering van inkomensverschillen worden 
aangetroffen, die lijkt op de samenhang die voor Westeuropese Ianden tussen 
deze twee verschijnselen is gevonden. Een Poolse enquete uit 1980 vond dat 
Solidariteit meer aanhang had onder handarbeiders dan onder de beoefenaren 
van hogere beroepen (Adamski, 1981 ). 
In dit verband is het opmerkelijk dat bij de eerste verkiezingen in Oost-
Duitsland na de val van de muur, hoofdarbeiders met grotere waarschijnlijk-
heid op de SPD (links) stemden dan handarbeiders. De handarbeiders hadden 
daarentegen een grotere kans om voor de CDU (rechts) te kiezen (Forschungs-
gruppe Wahlen, 1991). Een toen te beluisteren verklaring van deze bevinding 
luidde dat de handarbeiders in dit land lange tijd hadden aanschouwd dat het 
communisme hun niet de welvaart bracht die 'kameraden' in West-Europa 
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genoten. Daarom was onder handarbeiders de afkeer van overheidsingrijpen zo 
sterk geworden dat vaak zelfs niet op een sociaal-democratische partij werd 
gestemd. Bij de verkiezingen in Polen in de herfst van 1991 kreeg evenwel de 
oude communistische partij bijna de meeste stemmen. Echt veel waren dat er 
niet, maar de niet-communisten stemden erg verdeeld. Er werd wei gezegd dat 
door een zwak ontwikkelde politieke cultuur, een krachtig alternatief voor de 
communistische partij lang op zich zou Iaten wachten. Bij de parlementsver-
kiezingen van 1993 werd dit beeld niet aileen bevestigd, maar zelfs versterkt. 
De (hervormde) communistische partij werd nu electoraal de sterkste met zo'n 
20 procent van de stemmen. In het voorjaar van 1994 kwam ook bij de verkie-
zingen in Hongarije de opvolger van de communistische partij als grootste 
partij uit de bus. In commentaren werd ter verklaring verwezen naar de groei-
ende ongelijkheden in de Hongaarse samenleving en de onvrede daarmee bij 
bepaalde bevolkingsgroepen. Opvallend aan die verkiezingen was verder dat -
nu mensen recht hadden om vrij te stemmen - een hoog percentage van de 
kiesgerechtigden geen gebruik maakte van dat recht en niet bij de stembus 
verscheen. 
Hypothesen en bevindingen zoals Lie bovenstaande onderstrepen het belang 
van onderzoek naar overeenkomsten en verschillen in de samenhang tussen 
klasse en politick in Oost- en Westeuropese Ianden aan het begin van de jaren 
negentig. Dit thema perken we in dit hoofdstuk in tot enkele concrete vragen. 
De eerste heeft betrekking op de waarde die mensen aan gelijkheid toekennen. 
Zijn niet aileen in West-Europa de leden van de lagere klassen grotere voor-
standers van inkomensgelijkheid dan de !eden van de hogere, maar is dat ook 
en in dezelfde mate in Oost-Europa het geval? Onze tweede vraag hadden we-
gezien lange reeksen kiezersonderzoek in Westeuropese Ianden- graag Iaten 
gaan over thuisblijven bij verkiezingen en onze derde over de partij waarnaar 
de voorkeur uitgaat van de mensen die wei stemmen. Gezien de aard van de 
ons ter beschikking staande gegevens, luiden onze tweede en derde vraag 
echter iets anders. Hoge percentages thuisblijvers doen vermoeden dat mensen 
geen enkele band met welke partij dan ook hebben. Daarom betreft onze twee-
de vraag de afwezigheid van sympathie voor onverschillig welke politieke 
partij. Is het ontbreken van sympathie voor elk van de bestaande partijen onaf-
hankelijk van de klasse waartoe mensen behoren? Zo niet, in welke klassen 
komen de hoogste percentages zonder een bepaalde sympathie voor, in welke 
de laagste? Komen de verschillen die in West-Europa zijn waar te nemen over-
een met die in Oost-Europa? Onze derde vraag handelt over de partij waarvoor 
mensen sympathie koesteren - als ze al sympathie voor een partij hebben. 
Aangenomen dat de oude communistische en enkele nieuwe partijen meer oog 
hebben voor de belangen van de !eden van de Iagere klassen, is in Oost-Europa 
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de sympathie voor deze partijen sterker in de lagere klassen dan in de hogere? 
En zijn die verschillen sterker of zwakker dan in West-Europa? In de volgende 
paragraaf zal blijken dat gegevens over sympathie wei zo passend zijn, gezien 
enkele hypothesen over verschillen tussen Oost en West in de samenhang 
tussen klasse en politiek. 
Bovenstaande specifieke vragen komen niet aileen neer op een verenging 
van de thematiek van klasse en politiek, maar tevens op een verwaarlozing van 
andere belangwekkende vragen over de politiek in Oost-Europa (vgl. Evans & 
Whitefield, 1993). In Westeuropese Ianden zijn er meer tegenstellingen in de 
politiek dan die welke hun wortel in de klassenstructuur van deze samenlevin-
gen vinden. In Oosteuropese Ianden kunnen die tegenstellingen zelfs sterker 
zijn en kunnen zich nog andere voordoen. In Nederland bestaan confessionele 
en niet-confessionele partijen, en kerkleden stemmen met grotere waarschijn-
lijkheid op een confessionele partij dan mensen die niet tot een kerk behoren. 
Zelfs voor Frankrijk, dat anders dan Nederland en West-Duitsland geen con-
fessionele partijen kent en anders dan het Verenigd Koninkrijk een volledige 
scheiding van kerk en staat, is aangetoond dat het stemgedrag van mensen die 
vaak naar kerk gaan afwijkt van mensen die dat nooit doen (Michelat & Si-
mon, 1977). Vooral voor Oosteuropese Ianden als Polen, de Oekrai"ne en Rus-
land is de rol van religie in de politiek de moeite van het bestuderen waard. 
Wij komen daar in dit hoofdstuk even wei niet aan toe. 
Een andere politieke scheidslijn welke aandacht verdient en hier niet aan 
bod komt, is die tussen kosmopolieten en nationalisten. Met de opkomst van 
extreem-rechtse partijen in enkele Westeuropese Ianden, is etnocentrisme 
aldaar een grotere rol in de politiek gaan spelen. In de voormalige Sovjet-Unie 
werd een groot aantal talen gesproken, en op het persoonsbewijs van haar 
inwoners stond hun nationaliteit. Mede door de nationaliteitenkwestie zijn 
Joegoslavie, de Sovjet-Unie en Tsjecho-Slowakije uiteen gevallen. Volgens 
Frankland ( 1990) komen de gebeurtenissen in Oost-Europa in 1989 neer op 
een aaneenschakeling van anti-sovjetrevoluties, die door patriottisme slaagden. 
Een vraag in het verlengde van deze hypothese is in hoeverre deze overwin-
ning door patriottisme op tangere termijn tot steun voor algemeen-nationalisti-
sche partijen leidt. De behandeling van vragen als deze valt echter buiten het 
kader van dit hoofdstuk. 
In de volgende paragraaf werken we onze vragen over klasse en politiek 
theoretisch uit. We geven dan ook aan tot welke concrete verwachtingen we 
zijn gekomen. Daarna bespreken we kort de bestanden die we ter beantwoor-
ding van onze vragen zullen analyseren. We benutten gegevens die in 1991 
zijn verzameld in Hongarije, Nederland, Oost-Duitsland, Polen, Tsjecho-Slo-
wakije, het Verenigd Koninkrijk en West-Duitsland in het kader van het 'Inter-
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national Social Justice Project' (ISJP). Binnen de ons ter beschikking staande 
bestanden hebben we gekozen voor Ianden die zo weinig mogelijk uiteenlopen 
in niveau van economische ontwikkeling, en daarmee in klassenstructuur. 
Vervolgens komt de vraag over de waardering van gelijkheid aan de orde, de 
vraag welke mensen geen sympathie voor een bepaalde partij hebben, en de 
vraag over de partij waarvoor mensen sympathie hebben. De daaropvolgende 
paragraaf handelt over de invloeden van iemands eigen klasse en die van ie-
mands klasse van herkomst. Tot besluit verwoorden en bespreken we onze 
algemene resultaten. 
Hypothesen 
Het vertrekpunt van onze theoretische beschouwingen is dat de leden van de in 
een samenleving voorkomende klassen uiteenlopende economische belangen 
hebben, en de politieke partijen in die maatschappij zich op die belangen rich-
ten. Dit beginsel kan zonder meer worden toegepast op Westeuropese Ianden. 
Die hebben immers een klassenstructuur, zij het dat de structurering van :som-
mige Westeuropese Ianden tangs de lijn van klasse wat sterker kan zijn dan die 
van andere. De klasse waartoe een inwoner van die Ianden behoort heeft niet 
alleen invloed op het arbeidsinkomen van die persoon, maar ook op zulke 
zaken als secondaire arbeidsvoorwaarden en kans op werkloosheid. Verder is 
in de Westeuropese Ianden de inter- en intragenerationele mobiliteit van perso-
nen tussen klassen niet bijzonder groot, terwijl in deze samenlevingen evenmin 
een algemene trend naar meer klassenmobiliteit kan worden vastgesteld (Erik-
son & Goldthorpe, 1992). Afgaande op gegevens over inkomensverschillen 
(World Bank, 1994) had aan het begin van de jaren negentig bet Verenigd 
Koninkrijk een sterker ontwikkelde klassenstructuur dan West-Duits1and en 
was West-Duitsland meer in klassen verdeeld dan Nederland. 
Een kwestie bij de toepassing van dit beginsel op de Oosteuropese Ianden 
n:; ~9 is in hoeverre zich in deze Ianden een klassenstructuur heeft uitgekris-
talliseerd (Evans & Whitefield, 1993). Welnu, in de Oosteuropese Ianden is 
een nieuwe klasse aan bet ontstaan of is een bijna verdwenen klasse sterk gaan 
groeien, te weten de klasse van kleine zelfstandigen en eigenaren. Deze intra-
generationele mobiliteit maakt de klassenstructuur vlottend. Hier komt bij dat 
de Oosteuropese Ianden verschillen in de mate waarin zich een verschuiving 
van een plan- naar een markteconomie heeft voorgedaan, waarmee mensen 
werkloos zijn geworden. Hongarije kende reeds lang voor 1989 een omvangrij-
ke 'tweede economie', in Polen is na 1989 de economie snel in de richting van 




tor nu nog een beperkte omvang heeft. Maar verder Iijken de klassenstructuren 
van de door ons te onderzoeken Ianden op elkaar. Of dit nu door de determine-
rende invloed van de zowel in Oost- als in West-Europa toegepaste technolo-
gieen komt of niet, de klassen die kunnen worden onderscheiden (vgl. Erikson 
& Goldthorpe, 1992) zijn vastgepind op de aard en de hoogte van beroepsop-
leidingen: ongeschoolde en geschoolde handarbeid, routinematige en complexe 
hoofdarbeid, waarbij complexe hoofdarbeid tot een boger salaris leidt dan 
routinematige hoofdarbeid, en geschoolde handarbeid tot een boger loon dan 
ongeschoolde handarbeid. Zelfs de hypothese dat in Westerse Ianden routine-
matige hoofdarbeid een boger inkomen heeft dan geschoolde handarbeid, 
terwijl in communistische Ianden juist geschoolde handarbeid tot een boger 
inkomen zou leiden dan routinematige hoofdarbeid, heeft de empirische toet-
sing niet doorstaan: zowel in Oost als in West leidde geschoolde handarbeid tot 
een boger inkomen (Lenski & Lenski, 1987). Onze hypothesen luiden dat in 
Oust-Europa de samenhang tussen klasse en waardering van gelijkheid en bet 
verband tussen klasse en sympathie voor een nivellerende partij zwakker zijn 
dan in West-Europa. Voor de door ons onderzochte Oosteuropese Ianden is dit 
verband het sterkst in Hongarije en het zwakst in Tsjecho-Slowakije. We vin-
den het moeilijk iets over Oost-Duitsland te zeggen. Daar zijn de sociale gevol-
gen van de komst van een markteconomie, door financiele steun uit West-
Duitsland, meer ingedamd dan in andere, cens communistische Ianden. 
De aangestipte gangbare verklaring van de samenhang tussen klasse en 
stemgedrag in West-Europa bevat de veronderstelling dat de in die samenle-
vingen voorkomende politieke partijen voor bepaalde economische belangen 
staan en kiezers weten welke partij voor welk belang staat. Daarom kunnen 
mensen een voorkeur voor grotere of kleinere inkomensverschillen in een 
keuze voor een politieke partij omzetten. Ook deze veronderstelling is moeilijk 
toepasbaar op de situatie in het hedendaagse Oust-Europa. Dat is niet aileen zo 
omdat de mensen er niet weten voor welke belangen partijen staan, omdat die 
partijen nieuw zijn en het woord niet van de daad kan worden gescheiden. Dat 
is tevens het geval omdat de partijen weinigzeggende programma's hebben of 
in korte tijd van koers veranderen. In Ianden waar dit het geval is en de bewo-
ners dee! uitmaken van een weinig uitgekristalliseerde klassenstructuur, zullen 
mensen zich weinig aangetrokken voelen tot welke politieke partij dan ook. 
V eel men sen zullen dan ook zeggen dat hun sympathie niet naar een bepaalde 
politieke partij uitgaat. Onderzoek in de Westerse wereld heeft uitgewezen dat 
de !eden van lagere klassen met grotere waarschijnlijkheid bij verkiezingen 
thuisblijven dan de !eden van hogere klassen (Lipset, 1960). Op de verklaring 
van dit verband behoeven we hier niet in te gaan. 




zich sterk maken voor de belangen van de leden van de lagere klassen, minder 
aantrekkelijk voor de mensen uit die klasse - gezien de eerdere daden van 
communistische partijen. We achten het niet uitgesloten dat dit bij hen tot 
minder sympathie voor welke politieke partij dan ook leidt, en daarmee tot een 
sterkere samenhang in Oost-Europa tussen klasse en gebrek aan sympathie 
voor een bepaalde politieke partij dan in West-Europa. Merk op dat gegevens 
over de sympathieen van mensen goed aansluiten op hypothesen volgens welke 
cultuuroverdracht een rol speelt bij de vorming van politieke voorkeuren. 
Onze theoretische beschouwingen verondersteilen dat mensen bij verkiezin-
gen tot op zekere hoogte in overeenstemming met hun economische belangen 
handelen: de leden van een klasse kiezen met een bepaalde waarschijnlijkheid 
voor de partij die hun belangen het best behartigt. In hoeverre mensen dat 
doen, is echter een open vraag. Nu heeft een reeks analyses van kiezersonder-
zoeken in Westeuropese Ianden uitgewezen dat het stemgedrag van mensen 
niet aileen afhangt van hun eigen huidige klasse, maar ook van hun klasse van 
herkomst (Lipset & Zetterberg, 1956; DeGraaf & Ultee, 1987; DeGraaf et al., 
1995). Meer in het algemeen kan worden gesteld dat de politieke voorkeuren 
van een persoon niet eenvoudig te verklaren zijn uit voor gedrag maatgevende 
en toch al onderkende economische belangen, maar dat de voorkeuren waar-
over een persoon beschikt tevens van generatie op generatie zijn overgebracht. 
Voor het hedendaagse Nederland is aangetoond dat het stemgedrag van een 
persoon - onafhankelijk van de huidige klasse van die persoon en van de klas-
. se van diens vader en daarmee van de reproduktie van klasselidmaatschap van 
generatie op generatie - tevens in zekere mate overeenkomt met de voorkeur 
die de vader van deze persoon had (Need & DeGraaf, 1994). De kwestie bij de 
toepassing van deze stelling op politieke verschijnselen in Oost-Europa na 
1989 is, dat een dergelijke cultuuroverdracht daar niet plaats kan hebben ge-
had. Overdenking leidt tot de voorspelling dat in deze Ianden de waardering 
van gelijkheid tot op zekere hoogte van iemands klasse van herkomst afhangt, 
maar iemands voorkeur voor een politieke partij in mindere mate. 
Dat in Oost-Europa aan het begin van de jaren negentig de overdracht van 
de voorkeur voor een politieke partij van ouders op kind beperkt is, wil niet 
zeggen dat in het politieke gebeuren aldaar cultuuroverdracht geen rot speelt. 
De sociale erfenis van mensen omvat niet aileen de bagage die ze van hun 
ouders hebben meegekregen, maar ook hetgeen hen op school is bijgebracht. 
Onder het communisme is de waarde van gelijkheid via de scholen verspreid. 
Of de mensen na 1989 een zwakke voorkeur voor gelijkheid hebben, valt nog 
te bezien. Een dee! van de kritiek op de communistische praktijk kwam erop 
neer dat de communistische idealen zich in hun tegendeel hadden ontwikkeld. 
Die kritiek aanvaardt de waardevolheid van gelijkheid. Om deze reden voor-
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spellen we in Oost-Europa meer voorstanders van gelijkheid dan in West-Eu-
ropa. Op deze grond vallen trouwens tevens en nogmaals kleinere verschillen 
in de waardering van gelijkheid tussen !eden van uiteenlopende klassen te 
verwachten. Volgens rieze hypothese over nawerkende politieke culturen heeft 
de voorkeur van handarbeiders voor rechts bij de eerste verkiezingen na de val 
van de muur in Oost-Duitsland dus weinig te maken met een afkeer van partij-
en die nivellering voorstaan. De CDU wilde trouwens sneller dan de SPD 
Oost-Duitsland tot het niveau van West-Duitsland optillen. Onze hypothese, 
volgens welke politieke culturen nawerken, kan worden gezien als een moder-
ne versie van de hypothese van Pipes (1974), dat het communlsme na de revo-
lutie van 1917 in Rusland wortel schoot omdat haar ideeen leken op politieke 
ideeen uit het tsaristische tijdperk. 
Met het bovenstaande verwoordden we concrete hypothesen over de waar-
dering die mensen in een aantal Oost- en Westeuropese Ianden na 1989 hebben 
voor inkomensgelijkheid, over gebrek aan sympathie voor welke politieke 
partij dan ook en over de door hen - zo ze een voorkeur hebben - verkozen 
partij. We zullen deze hypothesen in drie afzonderlijke paragrafen toetsen. In 
de eerstvolgende paragraaf bespreken we de gegevens die we voor deze toet-
singen gebruiken. 
Gegevens 
De vragen van onderhavige bijdrage beantwoorden we met behulp van de 
gegevens die in 1991 voor zeven Ianden of voormalige Ianden zijn verzameld 
ten behoeve van het 'International Social Justice Project' (1993). Deze Ianden 
zijn Hongarije, Nederland, Polen, Oost-Duitsland, Tsjecho-Slowakije, het 
Verenigd Koninkrijk en West-Duitsland. (Voor het Nederlandse gedeelte, zie 
Hermkens & Arts, 1992.) Het project omvatte overigens ook de verzameling 
van gegevens voor meer Oosteuropese Ianden (Bulgarije, Estland, Rusland, 
Slovenie) en meer westerse (Japan en de Verenigde Staten). We hebben de 
laatste twee Ianden buiten beschouwing gelaten, omdat we een vergelijking 
tussen West-Europa en Oost-Europa wilden maken. De gegevens voor de vier 
andere Oosteuropese Ianden hebben we niet benut, om de verschillen in niveau 
van economische ontwikkeling met de Westeuropese Ianden niet te groot te 
maken. 
De dataverzameling in het kader van het ISJP behelsde een enquete onder 
een representatieve steekproef uit de bevolkingen van de betreffende Ianden. 
Het hoofdonderwerp van de vragenlijst was het oordeel van mensen over de 
rechtvaardigheid of onrechtvaardigheid van allerlei materiele en immateriele 
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verschillen. Het ging erom deze oordelen te verklaren en tevens aandacbt te 
besteden aan de mogelijke politieke gevolgen. 
Op onderdelen zijn de vragenlijsten niet in aile Ianden helemaal betzelfde 
geweest. Zo is in de enquetes soms gevraagd naar bet stemgedrag van men«en 
bij een bepaalde verkiezing nog niet zo lang geleden, soms bij een denkbeeldi-
ge verkiezing. Veelal zijn wei gegevens verzameld over de partij waarmee een 
persoon sympathiseert. In bet ISJP zijn de opsommingen van de in verschillen-
de Ianden bestaande politieke partijen vergelijkbaar gemaakt, door landendes-
kundigen deze partijen op een vijfpuntsscbaal te Iaten indelen van 'conservati-
ve' naar 'liberal', in de Amerikaanse zin van bet woord. Daarom zijn de opvol-
gers van de communistische partijen in Oost-Europa beschouwd als de mf".est 
'liberal' partijen in deze Ianden. We kunnen de aangebrachte ordening Jus 
opvatten als een rangscbikking van ·meer naar minder overheidsingrijpen ter 
vermindering van inkomensverschillen. Deze is in onderhavige bijdrage benut. 
De ordening is jammer genoeg niet beschikbaar voor de gegevens die in Tsje-
cho-Slowakije zijn verzameld. 
Gegevens uit de enquetes over de klasse waartoe mensen en hun vader 
hebben behoord, zijn voor onderhavige bijdrage gecodeerd volgens een korte 
versie van bet schema van Erikson en Goldthorpe (1992). We onderscheiden 
zes klassen. Een daarvan omvat de mensen die complexe hoofdarbeid verrich-
ten, met inbegrip van de grote eigenaren/ondernemers. We noemen die klasse 
in navolging van Erikson en Gold thorpe kortbeidshalve de 'dienstenklasse'. De 
!eden van een andere klasse zijn werknemers die routinematige hoofdarbeid 
verrichten. De overige werknemers buiten de agrarische sector zijn opgedeeld 
in geschoolde en ongeschoolde handarbeiders. Daarnaast onderscheiden we 
mensen die boer of landarbeider zijn en de overige kleine zelfstandigen. 
Het schema van Erikson en Goldthorpe komt neer op een gedeeltelijke 
ordening van klassen van hoog naar laag. Helemaal onderaan staan de onge-
schoolde handarbeiders, geheel bovenaan de dienstenklasse. Verder gaat de 
ordening van hoog naar laag van Erikson en Goldthorpe echter niet. Het sche-
ma zegt bijvoorbeeld niet dat routinematige hoofdarbeid boven geschoolde 
handarbeid staat. Deze klassen staan beide boven ongeschoolde handarbeid en 
onder de dienstenklasse. 
Een moeilijkheid is dat we landarbeiders en boeren moesten samennemen. 
Volgens Erikson en Goldthorpe staan landarbeiders net als ongeschoolde hand-
arbeiders helemaal onderaan, terwijl boeren zich tussen de dienstenklasse en de 
ongeschoolde handarbeiders bevinden. Omdat in West-Europa de meeste men-
sen die in de agrarische sector werken boer zijn, terwijl in communistisch 
Oost-Europa vee! van deze mensen in dienst van staatsbedrijven waren, ver-
wachten we dat in Oost-Europa de mensen die in de agrarische sector werken 
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op de ongeschoolde handarbeiders lijken en in West-Europa op de overige 
kleine zelfstandigen. In Polen is de collectivisering van de landbouw echter 
nooit van de grond gekomen. 
In het onderstaande willen we soms gegevens voor onze vier Oosteuropese 
Ianden tezamen vergelijken met die voor onze drie Westeuropese tezamen. 
Hiertoe konden we niet eenvoudig de steekproeven voor de desbetreffende 
Ianden samenvoegen, maar moesten we de steekproefaantallen voor een land 
opnieuw wegen, op grond van het aantal inwoners van een land. We zijn daar-
bij uitgegaan van de bevolkingsomvang van de zeven Ianden in 1989. Een 
lezer zal in het onderstaande overigens geen significantietoetsen of wat dies 
meer zij aantreffen; daarvoor zijn onze analyses van overeenkomsten en ver-
schillen tussen Ianden te verkennend. 
De waardering van gelijkheid 
De eerste te toetsen hypothesen hebben betrekking op de waardering van ge-
tijkheid. Zowel in de West- ats in de Oosteuropese Ianden zouden lagere klas-
sen gelijkheid meer waarderen dan hogere klassen. De verschillen tussen de 
ktassen zutlen in Oost-Europa kleiner zijn dan in West-Europa. Van de Oost-
europese Ianden zat Hongarije de grootste verschillen te zien geven en Tsje-
cho-Stowakije de kleinste. Over Oost-Duitsland deden we geen uitspraak. 
Nederland vertoont van de drie Westeuropese Ianden naar verwachting de 
kleinste verschillen, het Verenigd Koninkrijk de grootste. Gelijkheid zal in 
Oost-Europa meer worden gewaardeerd dan in West-Europa. 
Onze bestanden bevatten verscheidene items die zouden kunnen worden 
benut bij de toetsing van bovenstaande hypothesen. Na factoranalyse kozen we 
er drie uit. Het eerste item zegt: 'De eerlijkste manier om inkomen en vermo-
gen te verde len is iedereen evenveel te geven ', het tweede: 'Het belangrijkste 
is dat mensen krijgen wat ze nodig hebben, ook als dat betekent dat het beno-
digde geld wordt afgenomen van mensen die over een hoger inkomen beschik-
ken dan zij nodig hebben', en het derde: 'Het is stom toe val dat sommige men-
sen slimmer of handiger zijn dan andere, dus behoeven ze ook niet meer geld 
te verdienen'. De mensen konden telkens op een schaal met vijf antwoordmo-
gelijkheden hun instemming, danwel afwijzing tot uitdrukking brengen. Om tot 
een schaal voor de waardering van gelijkheid te komen, hebben we de catego-
rieen een score van I (sterk mee eens) tot 5 (sterk mee oneens) gegeven, de 
scores voor de drie items bij elkaar opgeteld en die som door drie gedeeld. Hoe 
lager de uiteindelijke score van een persoon is, hoe meer deze persoon gelijk-
heid waardeert. In tabel 1 vatten we de desbetreffende data samen. 
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Tabell. Waardering van gelijkheid door ondervraagden naar hun sociale klasse e,. .and (gemiddelde en N). * 
Klasse Nederland Verenigd West West Oost Oost Hongarije Polen Tsjecho 
Koninkrijk Duitsland Europa Europa Duitsland slowakije· 
diensten 3,51 3,62 3,24 3,47 3,52 3,22 3,58 3,54 3,82 
klasse 531 335 443 954 790 158 169 248 274 
routine 3,47 3,45 3,14 3,38 3,21 3,06 3,37 3,11 3,48 
hoofdarbeider 314 214 356 667 424 72 98 167 132 
geschoolde 3,36 3,27 3,05 3,22 3,17 2,99 3,19 3,08 3,51 
handarbeiders 135 188 318 502 713 116 214 253 211 
ongeschoolde 3,20 3,18 2,87 3,11 3,04 2,68 3,06 3,04 3,34 
handarbeiders 119 328 347 601 1076 117 263 357 339 
kleine 3,57 3,52 3,22 3,43 3,52 3,11 3,79 3,65 3,65 
zelfstandigen 53 94 120 195 139 26 23 71 18 
boeren 3,95 4,26 3,12 3,49 3,17 2,98 2,42 3,12 3,43 
15 5 30 50 225 15 7 140 63 
Gemiddelde 3,46 3,40 3,10 3,33 3,24 3,00 3,26 3,20 3,53 
N 1167 1164 1615 2966 3162 504 774 1237 1037 
*De gegevens voor West· en Oost-Duitsland, Polen en het Verenigd Koninkrijk zijn herwogen om een representatieve steekproefte verkrijgen (zie 
ISJP I 993). Daardoor tellen de aantallen per klasse niet altijd precies op. De gegevens voor West- en Oost-Europa zijn tevens herwogen naar bet 
aantal inwoners per land. 
Zoals verwacht zijn in aile Ianden ongeschoolde handarbeiders meer voor 
gelijkheid dan geschoolde handarbeiders, routinematige hoofdarbeiders en de 
dienstenklasse. Eveneens als voorspeld waarderen de !eden van de diensten-
klasse gelijkheid minder dan routinematige hoofdarbeiders, geschoolde hand-
arbeiders en ongeschoolde handarbeiders. Met behulp van het klassenschema 
van Erikson en Goldthorpe Iaten zich geen voorspellingen doen over verschil-
len tussen geschoolde handarbeiders en routinematige hoofdarbeiders. Het lijkt 
evenwel alsof in de Westeuropese Ianden geschoolde handarbeiders meer voor 
gelijkheid zijn dan routinematige hoofdarbeiders en dat de Oosteuropese Ian-
den bijna geen verschillen tussen die twee klassen te zien geven. 
Ook als verwacht zijn boeren en kleine zelfstandigen minder voor gelijk-
heid dan ongeschoolde handarbeiders. Er is een uitzondering: de boeren in 
Hongarije, een land waar onder het communisme de landbouw verregaand 
werd gecollectiviseerd. De kleine zelfstandigen zijn onverwacht sterk tegen ge-
lijkheid. Hun afkeer van gelijkheid moet volgens het schema van Erikson en 
Goldthorpe lijken op die van geschoolde hand- en routinematige hoofdarbei-
ders. Ze vertoont echter de meeste overeenkomsten met die van de diensten-
klasse. 
In tabel I vinden we weinig dat spreekt voor onze hypothesen over Ianden 
en de grootte van verschillen tussen klassen in de waardering van gelijkheid. 
Laten we de aandacht eerst vestigen op de verschillen in waardering tussen de 
dienstenklasse en de ongeschoolde handarbeiders. Die verschillen zouden in 
Oost-Europa kleiner moeten zijn dan in West-Europa. Als onze gegevens iets 
te zien geven, is dat echter dat ze in Oost-Europa (3,5-3,0) iets groter zijn dan 
in West-Europa (3,5-3,1). In het Verenigd Koninkrijk (3,6-3,2) zouden de 
verschillen groter moeten zijn dan in Nederland (3,5-3, I); ze blijken even wei 
gelijk te zijn. In Hongarije (3,6-3, I) zouden de verschillen groter moeten zijn 
dan in Polen (3,5-3,0). Ook die verschillen zijn echter gelijk. 
Een andere bevinding die commentaar verdient is dat in Oost-Europa de 
kleine zelfstandigen soms - in Hongarije en Polen - een sterkere afkeer van 
gelijkheid hebben dan de !eden van de diens.tenklasse, terwijl dit in West-Euro-
pa aileen in Nederland en dan in lichtere mate het geval is. Hier dringt zich de 
alternatieve hypothese op, dat in samenlevingen met een klassenstructuur die 
vlottend is omdat sinds kort prive-eigendom van de produktiemiddelen is toe-
gestaan, de mensen met een afkeer van gelijkheid zich naar de klasse der klei-
ne zelfstandigen begeven. 
Ten slotte komt de verwachting niet uit dat gelijkheid in onze vier Oosteu-
ropese Ianden hoger wordt gewaardeerd dan in onze drie Westeuropese. Oost-
duitsers zijn wellicht, onafhankelijk van hun klasse, meer voor gelijkheid dan 
Westduitsers, Nederlanders en Britten. Tsjecho-Slowaken uit een bepaalde 
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ldasse zijn even wei, meer dan mensen in dezelfde klasse in welk Westeuropees 
land dan ook, tegen gelijkheid. 
Afwezige sympathieen 
Wat betreft de toetsing van ooze hypothesen over de mensen die niet sympathi-
seren met een van de bestaande politieke partijen: hoe lager de klasse waartoe 
iemand behoort, hoe groter de kans dat de sympathie van een persoon naar 
geen enkele partij in bet bijzonder zal uitgaan. In bet oosten zullen meer men-
sen geen bepaalde sympathie koesteren dan in bet westen. V ooral de onge-
schoolde handarbeiders in bet oosten zullen met hoge waarschijnlijkheid gf'.en 
voorkeur voor een bepaalde partij hebben, leidend tot een sterkere samenhang 
tussen klasse en geen sympathie. Deze hypothesen zijn getoetst door gebruik te 
maken van bet antwoord op de vraag of er een politieke partij is waarnaar de 
sympathie van de ondervraagde uitgaat. 
In bet oosten kunnen blijkens tabel 2 de bestaande politieke partijen inder-
daad op beduidend minder sympathie rekenen dan in het westen. Terwijl bet 
percentage zonder een bepaalde voorkeur in onze drie westerse Ianden 44 is, 
bedraagt dit percentage voor onze vier oosterse Ianden 68. Het Westeuropese 
land met het hoogste percentage personen zonder een bepaalde sympathie is 
bet Verenigd Koninkrijk (57); dat met het laagste is West-Duitsland (31). Het 
Oosteuropese land met het hoogste percentage is Polen (87); met het Iaagste 
Hongarije (60). Merk op dat het laagste percentage voor een Oosteuropees land 
boger is dan bet hoogste percentage voor een Westeuropees land. (Oost-Duits-
land Iaten we bij deze vergelijking weer buiten beschouwing.) 
De hypothese dat de leden van de lagere klassen met een hogere waar-
schijnlijkheid geen sympathie voor een bepaalde politieke partij hebben dan de 
!eden van de hogere, wordt in tabel 2 tot op zekere hoogte bevestigd. Zo zijn 
voor aile zeven Ianden de percentages zonder sympathie voor de dienstenklas-
se en de kleine 7.elfstandigen lager dan voor de ongeschoolde handarbeiders. 
Als we bet te lage percentage voor boeren in het Verenigd Koninkrijk toe-
schrijven aan kleine aantallen, hebben ook de boeren vaker sympathie voor een 
partij dan de ongeschoolde handarbeiders. Alhoewel in het algemeen geschool-
de arbeiders eerder een voorkeur hebben dan ongeschoolde arbeiders, zijn er 
uitzonderingen op dit patroon. De Ianden die niet stroken met deze verwach-
ting ..• Jn Nederland, Wesl-Duitsland en Hongarije. 
De hypothese dat in de Oosteuropese Ianden de samenhang tussen klasse en 
gebrek aan sympathie voor een bepaalde partij groter is dan in West-Europa, 
toetsen we door alleen de leden van de dienstenklasse met die van de klasse 
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Tabe/2. Proportie ondervraagden dat geen sympathie heeji voor een politieke partij naar sociale klasse en land (gemiddelde en N). * 
Klasse Nederland Verenigd West West Oost Oost Hongarije Polen Tsjecho 
Koninkrijk Duitsland Europa Europa Duitsland slowakije 
Diensten 0,40 0,49 0,25 0,36 0,55 0,38 0,43 0,75 0,64 
klasse 531 341 443 960 791 157 168 257 271 
Routine 0,55 0,55 0,32 0,45 0,67 0,46 0,56 0,90 0,68 
hoofdarbeiders 314 220 355 677 437 75 99 175 130 
Geschoo1de 0,61 0,63 0,36 0,48 0,72 0,49 0,68 0,89 0,67 
handarbeiders 135 196 319 514 762 122 230 285 214 
Ongeschoolde 0,53 0,65 0,35 0,54 0,75 0,61 0,65 0,91 0,69 
handarbeiders 119 357 349 648 979 122 289 406 342 
Kleine 0,57 0,53 0,22 0,38 0,60 0,22 0,54 0,79 0,56 
Ze1fstandigen 53 101 115 198 144 27 24 74 18 
Boeren 0,20 0,67 0,20 0,39 0,79 0,57 0,58 0,90 0,58 
15 6 30 38 249 17 7 182 61 
gemiddelde 0,48 0,57 0,31 0,44 0,68 0,47 0,60 0,87 0,67 
N 1167 1221 1611 3035 3361 519 817 1379 1036 
oddsratio 
ongeschoold/ 2,0 1,9 1,6 2,1 2,5 2.6 2,5 3,3 1,3 
dienstenklasse 
*De gegevens voor West- en Oost-Duitsland, Polen en het Verenigd Koninkrijk zijn herwogen om een representatieve steekproefte verkrijgen (zie 
ISJP 1993). Daardoor tellen de aantal1en per klasse niet altijd precies op. De gegevens voor West- en Oost-Europa zijn tevens herwogen naar het 
.1>- aantal inwoners per land. 
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1er 0 "geschoolde handarbeiders te vergelijken. Om plafond- en vloereffecten 
te vermijden, vergelijken we niet percentages, maar karakteriseren we het 
verband, tussen ongeschoold handarbeider danwel lid van de dienstenklasse 
enerzijds en geen sympathie dan wei een sympathie anderzijds, met behulp van 
een 'odds ratio'. Deze staan in de laatste rij van tabe12. De 'odds ratio' voor de 
Oosteuropese Ianden lijkt - zoals verwacht - groter te zijn dan die voor de 
Westeuropese. Tsjecho-Slowakije vormt echter een belangrijke uitzondering. 
Conservatieve sympathieen 
De nu te toetsen hypothesen betreffen de partij waarnaar de sympathie van 
mensen uitgaat - zo ze sympathie voor een bepaalde partij hebben. Leden van 
de lagere klassen zullen vaker een sympathie voor een nivellerende partij heb-
ben dan !eden van de hogere. Het verschil tussen de lagere en hogere klassen 
zal in Oost-Europa kleiner zijn dan in West-Europa. In West-Europa zullen de 
verschillen het grootst zijn in bet Verenigd Koninkrijk en bet kleinst in Neder-
land; in Oost-Europa bet grootst in Hongarije. De data ter toetsing van boven-
staande hypothesen vatten we samen in tabel 3. Hoe lager een score, des te 
sterker is de sympathie voor een nivellerende partij. Of met andere woorden: 
hoe boger een score, des te sterker de sympathie voor een conservatieve partij. 
Gegevens voor Tsjecho-Slowakije ontbreken. 
Tabel 3 Ievert meteen een onverwachte bevinding op. Het verschil tussen 
klassen in sympathie voor een nivellerende, danwel conservatieve partij is in 
de Westeuropese Ianden niet geheel als voorspeld. De kleine zelfstandigen en 
boeren zijn conservatiever dan de !eden van de dienstenklasse, de ongeschool-
de handarbeiders soms conservatiever dan de geschoolde, en de routinematige 
hoofdarbeiders conservatiever dan de !eden van de dienstenklasse. In West-
Duitsland ontloopt de voorkeur van de dienstenklasse die van de klasse der 
ongeschoolde handarbeiders niet; in Nederland is er zelfs geen verschil tussen 
dienstenklasse, klasse van routinematige hoofdarbeid, geschoolde handarbeid 
en ongeschoolde handarbeid. De hypothese dat de politiek-sociale tegenstellin-
gen in de drie Westeuropese Ianden het grootst in het Verenigd Koninkrijk en 
bet kleinst in Nederland zijn, lijkt wei te worden bevestigd. 
Voor Oost-Europa geldt, met uitzondering van Polen, dat kleine zelfstandi-
gen en boeren conservatiever zijn dan de ongeschoolde handarbeiders en de 
!eden van de dienstenklasse. In Oost-Duitsland is de dienstenklasse evenwel 
minder conservatief dan de routinematige hoofdarbeiders, de geschoolde hand-
arbeiders en de ongeschoolde handarbeiders. In Hongarije zijn de ongeschool-
de handarbeiders conservatiever dan de dienstenklasse, de geschoolde handar-
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Tabe/3. Mate van conservatisme van de politieke partij waar de sympathie van de ondervraagde naaruit gaat naar sociale klasse en land ( gemiddel-
deenN). • 
Klasse Nederland Verenigd West West Oost Oost Hongarije Polen 
Koninkrijk Duitsland Europa Europa Duitsland 
Diensten 2,82 3,18 2,83 2,88 2,51 2,06 2,84 3,07 
klasse 315 163 307 591 289 92 88 64 
Routine 2,82 3,49 2,74 2,93 2,66 2,51 2,81 3,49 
hoofdarbeiders 138 94 225 348 117 38 44 17 
Geschoolde 2.77 2,41 2,62 2,60 2,85 2,46 2,83 3,57 
handarbeiders 53 72 187 255 165 58 66 31 
Ongeschoolde 2.77 2,53 2,80 2,74 3,01 2,49 3,11 3,26 
handarbeiders 48 115 209 279 177 45 92 34 
Kleine 3,34 3,55 2.90 3,18 3,00 2,79 2,90 3,18 
Zelfstandigen 26 46 86 117 52 21 11 15 
Boeren 3,33 5,00 3,61 3,67 2,91 3,13 3,50 2,74 
12 2 24 27 34 7 2 19 
gemiddelde 2,84 3,02 2,79 2,86 2,75 2,38 2,92 3,20 
N 592 491 1038 1617 834 260 303 181 
*De gegevens voor West- en Oost-Duits1and, Polen en het Verenigd Koninkrijk zijn herwogen om een representatieve steekproefte verk:rijgen (zie 
ISJP 1993). Daardoor tellen de aantallen per klasse niet altijd precies op. De gegevens voor West- en Oost-Europa zijn tevens herwogen naar het 
.j::. aantal inwoners per land . 
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beiders en de routinematige boofdarbeiders zijn even conservatief als de dien-
stenklasse. In Polen is de dienstenklasse bet minst conservatief. De samenban-
gen tussen klasse en politieke sympatbie die in West-Europa kunnen worden 
aangetroffen, bestaan inderdaad niet in Oost-Europa. 
Van generatie op generatie 
De laatste door ons geformuleerde bypotbesen betroffen de invloed van ie-
mands eigen klasse en die van iemands vader op de waardering van gelijkheid, 
de afwezigbeid van sympathie voor een bepaalde politieke partij en bet conser-
vatisme van de partij waarnaar sympatbie uitgaat. We opperden dat in de West-
europese Ianden deze drie verschijnselen, in vergelijking met de invloed van 
iemands eigen klasse, sterker door iemands klasse van berkomst zullen worden 
bepaald dan in de Oosteuropese Ianden. In het oosten zou de relatieve invloed 
van iemands herkomst op de waardering van ongelijkheid groter zijn dan op de 
afwezigbeid van sympathie en het bebben van een conservatieve voorkeur. 
In tabel 4 vatten we de toetsing van deze hypothesen samen. De vermelde 
getallen zijn parameters van zogeheten diagonale referentiemodellen (Sobel, 
1981; De Graaf & Ultee, 1987). De parameters voor de afzonderlijke klassen 
geven aan hoe personen die lid zijn van een klasse en waarvan ook de vader tot 
die klasse behoorde, scoren wat betreft de waardering van gelijkheid, het niet 
of wei hebben van een sympathie voor een van de bestaande politieke partijen 
en het conservatisme van de partij waarnaar hun eventuele sympathie uitgaat. 
De parameters van die modellen voor het gewicht van de eigen klasse en die 
van de klasse van herkomst nemen een waarde aan tussen 0 en I, waar~ij we 
de parameters voor eigen klasse en klasse van herkomst tot I optellen. Deze 
parameters geven dus de verhouding aan tussen de invloed van de klasse van 
herkomst enerzijds en die van de eigen klasse anderzijds. Een waarde van 0 
voor het gewicht van eigen klasse betekent dat - voor zover een verschijnsel 
klassebepaald is - dit verschijnsel volledig athangt van iemands klasse van 
herkomst; een waarde van 1 wijst uit dat het aileen afhangt van iemands eigen 
klas<>e. p;; t'"P l':"r'"W''~r v:1n 05 \·nor het gewicht van eigen klasse is de in-
vloed van iemands eigen klasse even groot als die van iemands klasse van 
herkomst. De parameter voor het gewicht van klasse van herkomst is dan ook 
0,5. Omdat voor de schatting van tabellen grote aantallen zijn vereist, hebben 
we aileen modellen voor de drie Westeuropese Ianden tezamen en de vier 
Oosteuropese tezamen geschat. 
Tabel 4 Ievert zowel een bevestiging als een weerlegging op. Welke van de 
drie verschijnselen we ook nemen, in Oost-Europa is de invloed van iemands 
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Ta/Je/-1. Purumeters run de ( loJ<i.HI.,che) dwxonu/e referenllemodellen ter verk/urmg ,·un (u) de wuardennx van xelljkheld; (b) oj de onden·raagde 
geen sympathie he:ft vour e~n pulirieke partij; (c) de mute van cunservatisme van de pulitieke partij waar de ondervraagde sympathie vuur he eft, 
voor West- en Oust-Europa (standaardfouten staan russen haakjes). * 
West-Europa Oost-Europa 
-
Waardering Sympathie* Conserva- Waardering Sympathie* Conserva-
gelijkheid poLpanij tis me gelijkheid poLpartij tis me 
kans kaiiS 
Gewicht van klasse ondervraagde 0,57 (0.07) 0.61 (0,11) 0,37 (0,10) 0,73 (0,06) 0,63 (0,08) 0,71 (0,14) 
Gewicht van vaders klasse 0.43 0,39 0.63 0,27 0.38 0,29 
diagonaal parameters: 
Diensten klasse 3.52 (0,04) -0.75 (0.12) 0.32 3,00 (0,07) 3,59 (0,04) -0,05 (0,12) 0,49 2,44 (0,09) 
routine hoofdarbeiders 3,43 (0.05) -0,20 (0.16) 0.45 3,08 (0,12) 3,23 (0,05) 0,66 (0,19) 0,66 2,62 (0,14) 
geschoolde handarbeiders 3.15 (0.05) -0,07 (0,14) 0,48 2,33 (0,09) 3,18 (0,04) 0,83 (0,12) 0,70 2,75 (0,10) 
ongeschoolde handarbeiders 3.04 (0,05) 0,37 (0.15) 0,59 2,71 (0,11) 3,01 (0,03) 1,17 (0,12) 0,76 3,04 (0,11) 
kleine zelfstandigen 3,49 (0.06) -0,24 (0,21) 0,44 2,96 (0,11) 3,56 (0,08) 0,17 (0,26) 0,54 3,13 (0,19) 
boeren 3,35 (0,09) 0,68 (0,34) 0,25 3,37 (0,16) 3,05 (0,06) 1,50 (0,18) 0,82 3,06 (0,18) 
Residual mean square 0,72197 0,6751 1,67530 0,63263 0,54584 1,28305 
N 2966 3035 1617 3542 3740 834 
* De gegevens voor West- en Oost-Europa zijn herwogen naar bet aantal inwoners per land. Voor de afhankelijke variabele of de ondervraagde geen sympa-
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thie heeft voor een politieke partij is een logistische versie van de diagonaal rnodellen toegepast (zie ook DeGraaf & Heath 1992). Om de logistische parame-
ters eenvoudig te kunnen interpreteren is voor de diagonaal tevens de kans vermeld dat de ondervraagde geen sympathie heeft voor een politieke partij (= e'/ 
1+e'). 
eigen klasse vergeleken met die van iemands klasse van herkomst kleiner dan 
in West-Europa. Dat is zoals verwacht. De relatieve invloed van herkomst in 
Oost-Europa lijkt bij de waardering van gelijkheid echter iets kleiner dan bij de 
·f,,·.,.zigbeid van sympathie en bet hebben van een conservatieve voorkeur. Dat 
gaat tegen de gemaakte voorspelling in. 
Slotbeschouwing 
Dit hoofdstuk heeft als thematiek de overeenkomsten en verschillen tussen 
Oost- en Westeuropese Ianden in de samenhang tussen klasse en politiek aan 
het begin van de jaren negentig. Dit probleem is toegespitst op drie concrete 
verschijnselen: de waardering die mensen voor gelijkheid hebben, het wei of 
niet hebben van sympathie voor de bestaande politieke partijen, en de mate van 
conservatisme van de partij waarvoor mensen sympatbie hebben. Onze hypo-
thesen kwamen erop neer dat door zich uitkristalliserende klassenstructuren en 
een geringe cultuuroverdracht van generatie op generatie, de samenhang tussen 
klasse en politiek in Oosteuropese Ianden soms zwakker (waardering van ge-
lijkheid, conservatieve sympathie) en soms sterker (de afwezigheid van sympa-
thie) is dan in Westeuropese Ianden. We gaven ook aan in welke Ianden we de 
sterkste en in welke we de zwakste samenhangen verwachten. 
Onze slotsom is dater inderdaad verschillen tussen Oost- en Westeuropese 
Ianden bestaan in de samenhang tussen klasse en politiek. In West-Europa 
hebben hogere klassen zoals verwacht in het algemeen conservatievere sympa-
thieen dan lagere klassen, terwijl in Oost-Europa lagere klassen soms conser-
vatievere sympathieen hebben dan hogere klassen. Zowel in West- als in Cost-
Europa hebben hogere klassen vaker sympathie voor een van de bestaande 
politieke partijen dan lagere, en zoals voorspeld zijn in Oost-Europa de ver-
schillen tussen de klassen groter dan in West-Europa. De hypothese dat in 
Oost-Europa verschillen tussen klassen in waardering van gelijkheid kleiner 
zijn dan in West-Europa, gaat echter niet op. Wei bevestigd wordt de veronder-
stelling dat cultuuroverdracht van generatie op generatie in Oost-Europa een 
geringere rol speelt dan in West-Europa. 
Onze voorspellingen over de specifieke Ianden waar samenhangen bet 
sterkst en bet zwakst zijn, kwamen evenmin uit. Ze waren echter gemaakt 
zonder nieuw onderzoek naar de bijpassende bijkomende veronderstellingen. 
We namen aan dat het Verenigd Koninkrijk een sterkere klassenstructuur heeft 
dan Nederland en dat in Hongarije de klassenstructuur vlottender was dan in 
Tsjecho-Slowakije. Afzonderlijk onderzoek naar deze verschijnselen zou te ver 
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hebben gevoerd, maar lijkt achteraf toch wenselijker dan we gemakshalve 
veronderstelden. 
De hypothese dat in Oosteuropese Ianden de verschillen tussen klassen in 
de wa;-~rdering van gelijkheid kleiner zijn dan in West-Europa, was ingegeven 
door de gedachte dat de radicaal-egalitaire ideologie van bet communisme 
nawerkingen heeft in de postcommunistische periode. Klaarblijkelijk schort er 
iets aan die hypothese. We zijn echter van mening dat zo weinig tijd is verstre-
ken sinds de val van het communisme, dat het voorbarig zou zijn deze hypo-
these af te schrijven. Dat neemt niet weg dat hypothesen volgens welke bij de 
eerste postcommunistische verkiezingen bet laatste precommunistische patroon 
zichtbaar werd, de aandacht waard zijn (vgl. Kolosi et al., 1992). 
De bevindingen die we bier presenteren, zijn niet meer dan eerste verken-
ningen. Ze zijn dat niet aileen omdat we betrekkelijk uit de losse hand Ianden 
met elkaar hebben vergeleken, maar ook omdat gebruik werd gemaakt van niet 
vaak gebruikte indicatoren. Maar ze zijn het vooral omdat vergelijkend onder-
zoek naar de verhouding tussen klasse en politiek in Oost- en West-Europa 
sinds de val van het communisme nog schaars is. Daarbij kan de situatie in 
Oost-Europa zo vlottend zijn dat een onderzoek dat niet in 1991 is verricht, 
maar bijvoorbeeld in 1995 wordt uitgevoerd, tot sterk andere bevindingen kan 
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